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т. е. их отражающие функции [1, c. 62] совпадают.
Следствие. Если непрерывные нечетные функции a1(t) и a2(t) имеют периоды,
несоизмеримые с 2π, то квазипериодическая дифференциальная система (1) будет
эквивалентна 2π-периодической дифференциальной системе (2).
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Согласно теореме эта квазипериодическая система эквивалентна, в смысле совпадения
отражающих функций, 2π-периодической системе (2).
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Проблема различения центра и фокуса для двумерной автономной системы обык-
новенных дифференциальных уравнений исследуется длительное время (см., напри-
мер, монографию [1]). В то же время аналогичные вопросы в трехмерном случае почти
не изучались. Рассматривается вопрос о различении топологического типа изолиро-
ванного состояния равновесия O(0, 0, 0) трехмерной однородной системы Дарбу
dx
dt
= a1x + b1y + c1z + xF (x, y, z),
dy
dt
= a2x + b2y + c2z + yF (x, y, z),
dz
dt
= a3x + b3y + c3z + zF (x, y, z), (1)
где F (x, y, z) есть гладкая однородная функция степени однородности m > 1, име-
ющего пару чисто мнимых и один вещественный характеристические корни. В этом
случае возникает задача различения центра, фокуса и седло — фокуса [2, c. 202–203].
Получены критерии решения данной задачи. В частности, имеют место следующие
утверждения.
Теорема 1. Состояние равновесия O(0, 0, 0) с парой чисто мнимых и одним нену-
левым характеристическими корнями полиномиальной однородной системы Дарбу
(1) при нечетном m является центром, устойчивым при отрицательном веще-
ственном характеристическом корне, и неустойчивым при положительном веще-
ственном характеристическом корне.
Теорема 2. Если трехмерное вещественное автономное проективное матрич-
ное уравнение Риккати [3] имеет состояние равновесия с парой чисто мнимых и
одним ненулевым характеристическими корнями, то данное состояние равновесия
является центром, устойчивым при отрицательном вещественном характеристи-
ческом корне, и неустойчивым при положительном вещественном характеристи-
ческом корне.
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